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Bakalářská práce „Rodinný dům“je zpracována ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu 
jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně 
podsklepený, s plochou střechou, umístěný v mírně svažitém terénu. Dům je navržen tak, že první 
nadzemní podlaží je denní část a druhé je noční klidová část. 
Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Vodorovné konstrukce 














The bachelor thesis “A Residential House” has been worked out as a project documentation which 
comes up with a solution of designing a single-apartment detached residential house. It is a double 
floor house with a partial cellar and a flat roof and it is situated in a gently sloped terrain. The first 
floor above the earth level is meant to be a “day” section while the second one should be a night 
quiet section. 
The vertical constructions are suggested to be made of ceramic breeze blocks “Porotherm”. The 
horizontal constructions will be ceramic, composed of the joists “Pot” and inserts “Miako”. The 




















4. Bibliografická citace VŠKP 
  
SUZA, Martin. Rodinný dům. Brno, 2012. 25 str., 20 str. A4,9 str. A1 a 2 str. A2 s. přílohou 
Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 
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A – Podklady a studie 
 
Název             
Studie ( 1PP, 1NP, pohledy) 
Technické listy výrobců 
 
 
B – Stavebně technická část 
 
Název     č. výkresu   měřítko  Rozsah 
Situace     1   1:200   1xA2 
půdorys 1NP     2   1:50   1x A1 
půdorys 2NP     3   1:50   1x A1 
půdorys 1SP     4   1:50   1x A1 
řez B-B     5   1:50   1x A1 
řez A-A     6   1:50   1x A1 
pohledy     7   1:100   1x A2 
půdorys základů    8   1: 50   1x A1 
skladba stropů     9   1:50   1x A1 
půdorys střechy    10   1:50   1x A1 
detaily      11   1:5   1x A1 
 
C – Seminární práce 
 
Název            Rozsah 






















 Cílem bakalářská práce je navrhnout dům ve formě projektové dokumentace, řešící výstavbu 
jednobytového, samostatně stojícího, rodinného domu. Jedná se o dům dvoupodlažní, částečně 
podsklepený, s plochou střechou. Dům je navržen tak, že první nadzemní podlaží je denní část a 
druhé je noční klidová část. 
          Svislé konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Vodorovné 
konstrukce budou keramické, z nosníku POT a vložek MIAKO. Základové pásy jsou z prostého 
betonu. 
 Jednotlivé části  projektu jsou řešeny v samostatných přílohách. Všechny výpočty a výkresy 























































k žádosti o stavební povolení 
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a) identifikační údaje stavby a stavebníka 
 
Název stavby:                  Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:                                                  Obec Česká, 664 31 p. Lelekovice 
                                                                        Okres Brno-venkov                                      
Kraj:                                                               Jihomoravský 
Číslo parcely:                                                 333/2  
Katastrální území:                                          Česká 
Předmět stavby:                                             Samostatně stojící jednogenerační              
-                                                                      rodinný dům 
Jméno a adresa stavebníka:                            František Vondál, 
                                                                        Poříčí 29b, 
                                                                        603 00 Brno-Pisárky 
Zpracovatel dokumentace:                             Martin Suza,  
                                                        9.května 327, 
                                                        679 23 Lomnice 
Základní údaje o stavbě: 
Projektová dokumentace řeší výstavbu novostavby rodinného domu v obci Česká 
včetně inženýrských sítí a přípojek. 
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, jednobytový, dvoupodlažní 
rodinný dům s rovnou střechou.  
 
b) doplňující údaje stavby a stavebníka: 
Pozemek určený pro výstavbu RD (údaje k datu 18.5.2012): 
Parcelní číslo:                                              333/2 
Výměra m2:                                                  1703 
Druh pozemku:                                            zahrada 
Vlastnické právo:                                         František Vondál, stavebník 
 
Zhotovitel stavby:                                         HARTL, 
                                                            Gargulákova 30, 
                                                            614 00 Brno-Husovice 
 Stavební dozor:                                            Tomáš Novák 
                                                                      9. května 253 
                                                                      679 23 Lomnice 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum se zaměřením na navržení základových konstrukcí 
pro stavbu. 
Z vyhotoveného protokolu vyplývají navržená protiradonová opatření. 
Záměrem investora je napojení nově budovaného domku pomocí přípojek na stávající vybudovanou 
technickou infrastrukturu. Napojení zahrnuje vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci a přípojku 
elektrické energie. Rodinný dům bude napojen novým sjezdem ze stávající komunikace.  
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
V projektové dokumentaci budou splněny veškeré požadavky stanovené v územním rozhodnutí. 
Projektová dokumentace bude v průběhu projednávání  případně  doplněna o požadavky dotčených 
orgánů dle příslušných vyjádření. 
 
 e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace pro stavební řízení respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
f) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území          
Věcné a časové vazby budou upřesněny dodavatelem po vydání povolení stavby. 
Pro realizaci stavby nejsou požadovány žádné přeložky existujících inženýrských sítí nebo vedení. 
Realizací stavby nedojde k žádnému omezení provozu ve stávajících okolních objektech ani na 
veřejných plochách v blízkosti stavby. 
 
 g) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu stavby 
Zahájení:      09 / 2012 
Ukončení:    10 / 2013 
h) orientační hodnota stavby 
Orientační celková cena stavby RD včetně inženýrských sítí bude asi 5 500 000 Kč.  
 
B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
a) Zhodnocení staveniště 
RD bude samostatně stojící objekt  zasazený  v mírně svažitém terénu v obci  Česká. Jedná se o 
sněhovou oblast č. II. Stavební pozemek se nachází v proluce mezi sousedními domy. Budovaný 
objekt bude mít dostatečný odstup od hranic sousedních  parcel. Pozemek má rozlohu 1703m2, 
z toho zastavěná plocha bude 152m2. Přístup do objektu bude ze dvou stran. Hlavní vstup do domu 
je navržen z uliční strany, tedy ze severovýchodu. Celý pozemek bude ohrazen ze všech stran 
nízkou zídkou s dřevěnými laťkami v odstínu tmavě hnědé. Pozemek svou šíří umožňuje přístavbu 
samostatné garáže s vjezdem z uliční strany (stavebník plánuje vybudovat v budoucnosti). Objekt 
bude napojen na všechny inženýrské sítě přímo z ulice. 
  
b) Venkovní vzhled objektu 
Samostatně stojící rodinný dům o dvou podlažích s jednou bytovou jednotkou velikosti 5+1. Dům 
je částečně podsklepen. Je navržen pro 4-5 člennou rodinu. Objekt má šedobílou venkovní omítku 
UNIFAS. Výška soklu bude 450mm a bude zhotovena jako imitace přírodního kamene barvy šedé. 
Veškeré klempířské práce budou provedeny z měděného plechu. Zámečnické výrobky budou 
natřeny na tmavě hnědou. Okna i dveře budou provedením plast s povrchovou úpravou bílá. 
Okapový chodník kolem domu bude proveden z říčního kamene. Zpevněné přístupové cesty budou 
ze zámkové dlažby tvaru I odstínu šedá. Upravený terén je navržen ve výšce -0,250 okolo domu. 
Před domem bude zpevněná plocha pro vjezd na místo stání, která bude ve spádu od domu 
k napojení na chodník.  
Rovná střecha je vyspádována ze všech stran do středu budovy.  
Na povrchu střechy je vrstva z oblázkového kameniva. 
Komínové těleso bude obloženo červenými keramickými páskami od firmy SHIEDEL. 
Na balkoně budou mrazuvzdorné keramické kachličky v odstínu žlutém. 
 
c) Architektonické členění jednotlivých podlaží a jejich účel 
Dům bude mít dva vchody. Hlavní vchod bude z ulice přes předzahrádku, druhý bude ze zahrady, 
tedy z jihozápadní strany. Okna budou umístěna na všechny čtyři strany. 
1.NP- Hlavními dveřmi domu vejdeme nejprve do zádveří, odkud se jde dále do haly. Též jsou zde 
posuvné dveře do šatny. Z haly se dostaneme do všech hlavních místností, tedy obývacího pokoje, 
jídelny, kuchyně, koupelny, WC a schodištěm do 2.NP a do sklepa. Ke kuchyni je připojena spížka. 
Obývací pokoj je navíc s jídelnou propojen posuvnými dveřmi, mezi jídelnou a kuchyní je volný 
průchod. Z jídelny lze francouzským oknem projít na terasu. 
 
2.NP- Ve druhém podlaží se z chodby dostaneme do ložnice, dvou dětských pokojů a koupelny, ve 
které je i WC. Na žádost stavebníka je navržena další menší koupelna přístupná pouze přes šatnu 
dveřmi z ložnice. 
 Z ložnice je též přístup na terasu. 













 STAVEBNÍ ČÁST: 
1) Celkové konstrukční řešení stavby 
Dům je novostavba s příčným nosným systémem, postavená z keramického systému 
firmy WIENERBERGER. 
Obvodové stěny jsou z keramických cihel POROTHERM 44 EKO+Profi, vnitřní nosná 
stěna je z cihel PTH24Profi a příčky z cihel PTH11,5Profi. 
Keramické stropy sestávají ze stropních nosníků POT a vložek MIAKO a budou zality 
betonem třídy C20/25. 
Schodišťové desky a podesta jsou monolitické z železobetonu s nadbetonovanými stupni 
z prostého betonu. 
Komínové těleso je z prefabrikovaných dílců firmy SHIEDEL. 
Rovná střecha je vyspádována ze všech stran do středu budovy, odkud je voda odváděna     
2 svody  
                Na povrchu střechy je vrstva z oblázkového kameniva. 
Zpevněné plochy okolo domu jsou ze zámkové dlažby ve tvaru I. 
Základy pod domem jsou z prostého betonu ve tvaru odstupňovaných základových pasů 
s prostupy pro kanalizaci.  
 
2) Zemní práce 
Podle geologického průzkumu se jedná o zeminu písčitě hlinitou. Třída těžitelnosti 
zeminy je III., což je zemina soudržná. 
Hladina podzemní vody je v hloubce 15m pod původním terénem a je přibližně 14m pod 
základovou spárou domu. Voda je normální. 
Radonové měření ukázalo, že výskyt radonu v oblasti se pohybuje v prvním radonovém  
nebezpečí. 
Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 300mm. Ornice se shrne 
na jižní stranu pozemku a po dokončení stavby se použije k rekultivaci okolí stavby. 
Po betonáži základových pasů se pod podkladní beton nasype štěrkopísková vrstva  
v tloušťce 100mm. 
 
3) Základy 
Budova je částečně podsklepená, takže základy budou stupňovité s výškou pod 
podsklepenou částí 500mm a pod nepodsklepenou 800mm. Všechny základy jsou 
v nezámrzné hloubce ve formě základových pasů. Základy se provedou z betonu třídy 
C12/15, který se zhutní. 
Z důležitých ležatých svodů budou do základů vytvořeny otvory o rozměrech 
300x300mm podle projektové dokumentace. 
 
4) Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo je provedeno z POROTHERMU 44EKO+Profi na maltu PTH Profi. 
Vnitřní nosná konstrukce je z POROTHERMU 24Profi maltu PTH Profi. 
Příčky jsou z POROTHERMU 11,5Profi maltu PTH Profi. 
Překlady na obvodové stěně jsou v provedení 5xPTH7 + tepelná izolace EPS tl. 90 mm, 
v místě plánovaných rolet PTH VARIO. Komíny jsou 2 o rozměrech 400x400mm a jsou 
z komínových tvárnic SCHIEDEL na MC 5,0 s vnitřní šamotovou vložkou o průměru 
160mm. 
 
5) Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvořena keramickými stropy sestávajícími ze stropních nosníků 
POT a vložek MIAKO. Tyto budou zality betonem třídy C20/25. 
Železobetonové ztužující věnce po obvodu domu jsou vysoké 250mm. Z vnější strany 
jsou opatřeny tepelnou izolací v tloušťce 90mm a věncovkou PTH7. 
Schodišťové železobetonové desky jsou tloušťky 100mm. Schodiště je vetknuto  
do obrácených železobetonových trámů, které jsou uloženy do zdiva. 
Na schodišťové desky přijdou nadbetonovat stupně z prostého betonu. 
Ve stropní konstrukci se dále provedou otvory pro průchod instalačních šachet. 
 
6) Svislé nenosné konstrukce 
V objektu se nachází pouze příčky v tloušťce 115 mm provedené z keramických 
tvarovek POROTHERM 11,5 na maltu PTH Profi. 
 
7) Střešní konstrukce 
Střecha objektu je vodorovná a skládá se z nosné konstrukce tvořené nosníky POT a 
stropními vložkami MIAKO. Izolační funkci zajišťuje polystyren EPS v min. tloušťce 
220 mm u vpusti. Spádová rovina je též tvořená polystyrenem EPS.   
 
8) Výplně otvorů 
Vstupní dveře jsou provedení dřevěné v dřevěné rámové zárubni zakotvené mezi 
spárami zdiva. Dveře jsou profilovány neprůhledným sklem typu činčila. Vstupní dveře 
na terasu jsou jednokřídlové z plastu celé prosklené čirým sklem. Jsou v rámové zárubni 
zakotvené mezi drážky ve zdivu. Balkonové dveře jsou jednokřídlové provedené z plastu 
a zaskleny čirým sklem. 
Jsou v rámové zárubni zakotvené mezi drážky ve zdivu. Vnitřní dveře jsou plné 
voštinové třech rozměrů. Všechny dveře, mimo balkonových, jsou lakovány na odstín 
tmavě hnědá. 
Všechna okna jsou v provedení plast s izolačním dvojsklem. Většina oken je otevíraných 
a sklopných. Okna jsou v provedení bílá. 
 
9) Truhlářské výrobky 
Zahrnují kompletní dodávku dveří a oken. Dále zahrnují dřevo potřebné pro lehkou 
římsu, madla k vnitřním zábradlím pro schodiště a schodišťové stupně. Madla jsou 
pouze lakována, stupně zůstávají v přírodní barvě, pouze se lakují. 
Okenní parapety jsou laminátové desky dle výběru investora a jsou součástí dodávky 
okna. 
 
10) Zámečnické výrobky 
Zábradlí na balkoně se skládá z ocelového profilu jäkl a kulatiny, které budou natřeny 
tmavě hnědou barvou. Zábradlí bude přivařeno ke kotevním destičkám zabetonovaným 
v balkonové desce. 
Kotevní desky jsou provedeny z černé oceli, jak pásové tloušťky 5mm, tak i z plechu 
tloušťky 10mm. 
 
11) Klempířské práce 
na střeše 





a) zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky budou natřeny na odstín tmavě šedé. 
c) klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jsou z mědi a proto nebudou natřeny. 
 
13) Izolace 
    a) tepelné  
    - tepelná izolace bude v podlaze 1.NP, je tvořena extrudovaným polystyrénem 
      v tloušťce 50mm.  
    - tepelné desky ISOVER se nacházejí na střeše 
    - železobetonové věnce jsou obloženy polystyrenem EPS. Tepelná izolace bude na věnce  
     kotvena pomocí drátů, které stahovaly bednění.                             
 
b) zvukové 
- kce. splňují normy, tudíž není třeba provádět dodatečné isolace 
 
c) hydroizolace 
- izolace spodní stavby je provedena z Pe folie (má význam i jako izolace proti radonu) 
- folie ve skladbě střechy je mPVC 
 
d) izolace proti radonu 
- izolace proti radonu je zajištěna jednou vrstvou Pe folie (má význam i jako hydroizolace) 
 
14) Podlahy 
Nášlapná vrstva podlah je provedena z keramických dlaždic a vlysů. Podlaha ve sklepě je  
provedena jako syntetická. 
 
Na balkoně se nachází mrazuvzdorná keramická dlažba. 




Vnitřní obklady jsou bělninové a nacházejí se v koupelně, výška obkladu je 2000mm.  
  
 
        16) Omítky 
a) vnitřní 
Všechny vnitřní omítky jsou štukové dvouvrstvé v tloušťkách 20mm. 
 
b) vnější 
Vnější omítka je dvouvrstvá v tloušťce 20mm. Vrchní úprava omítky je od firmy  
UNIFAS s podbarvením na šedobílou. 
 
        17) Povrchové úpravy 
Objekt má všechny vnitřní omítky bílé, venkovní omítka je šedobílá. Vnitřní obklady 
jsou také barvy bílé.  
Zpevněné cesty jsou ze zámkové dlažby, která je provedena z betonu bez podbarvení      
( odstín barvy šedé) 
 Keramický sokl okolo domu má cihlově červenou barvu. 
Obložení komínu je od firmy SHIEDEL v šedé barvě a komínová hlava je také od téže 
firmy, ale z pohledového betonu v barvě odstínu šedé. 
        18) Domovní kanalizace  
 
Kanalizace je provedena z PVC. 
Hlavní svod má spád 2% po celé své délce. 
Svislé odpadní potrubí má DN 125. 
Připojovací potrubí od záchodu v celém objektu je v DN 110. Od jednotlivých umyvadel  
je DN 50. 









        19) Vytápění 
Rodinný dům bude vytápěn systémem ústředního vytápění. Zdrojem tepla je stacionární 
kotel na spalování zemního plynu. 
Otopná tělesa v jednotlivých místnostech jsou navržena desková ocelová typu RADIK. 
Na přívodu do každého tělesa je osazen radiátorový ventil s termostatickou hlavicí. Ta 
zabezpečuje vytápění jednotlivých místností na nastavenou teplotu. 
Systém ústředního vytápění musí být pojištěn proti nadměrnému zvýšení tlaku 
uzavřenou expanzní nádobou o objemu 25l a pojistným ventilem. 
Rozvody potrubí budou provedeny z měděných trubek. V suterénu budou opatřeny  
tepelnou izolací. 
Regulace teploty vytápěcí vody bude prováděna automatickou regulací v závislosti  
na venkovní teplotě. 
Ohřev TUV bude prováděn v zásobníkovém plynovém ohřívači o objemu 200l. 
Oba plynové ohřívače budou zaústěny do společného komínového tělesa typu 
SHIEDEL. 
        20) Vodovod 
Vodovodní přípojka je v hloubce 1500mm pod úrovní terénu. Přípojka je provedena  
z polypropylenového potrubí. 
Typizovaná vodoměrná šachta je umístěna 1000mm od hranice domu a má rozměry 
1200x1500x1200mm a s poklopem o rozměrech 600x600mm. V šachtě se nachází 
vodoměrná sestava. Rozvody vody po domě jsou provedeny z vícevrstvých plastových 
trubek. 
Po domě je rozvedena teplá i studená voda. 
        21) Plynovod 
Objekt je napojen na plynovodní řád, který vede v silnici. Hloubka přípojky je 1800mm 
pod terénem.   
Hlavní uzávěr plynu společně s plynoměrem se nachází na hranici pozemku. Další 
uzávěr plynu se nachází těsně u vstupu do objektu. 
Plynová instalace bude provedena na základě platné projektové dokumentace 
odsouhlasené JMP a.s. 
Trubky v zemi budou bezešvé s asfaltovou ochranou. V objektu budou tytéž trubky, ale 
bez asfaltové ochrany. 
 
        22) Elektroinstalace 
Objekt bude připojen k síti JME. Objekt bude připojen el. káblem s napětím 230/400V. 
Všechny pojistky budou umístěny v plastovém uzamykatelném elektrickém rozvaděči, 
který se bude nacházet ve vstupní části domu. 
Přípojka 400V bude vedena do kuchyně pro připojení varné keramické desky. 
Rozvody 230V budou umístěny podle výkresů elektrické instalace po celém domě. 
 
        23) Bleskosvod 
Pro bleskosvod bude použito klasické tyčové zařízení, které bude svedeno do země a 
ukotveno k zemním deskám. 
 
        
 24) Způsob likvidace odpadů 
Svoz komunálního odpadu zajišťuje externí firma pro svoz odpadu.  
Objekt bude vybaven jednou plastovou popelnicí pro komunální odpad. 
 
        25) BOZP 
Stavební a montážní práce budou prováděny dle platných směrnic a předpisů o 











































Tuto práci jsem zpracovával na základě svých zkušeností a dle platných norem. 
Snahou bylo vytvořit projektovou dokumentaci k stavebnímu povolení pro rodinný dům pro 4-6-ti 
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12. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
U – součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
d – tloušťka dané vrstvy [m] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(mK)] 
R – tepelný odpor [(m2K)/W] 
Rsi, R se – tepelný odpor na vnitřním, venkovním povrchu konstrukce [(m2K)/W] 
HT – měrná ztráta tepla prostupem [W/K] 
bi – činitel teplotní redukce [-] 
Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem,N – normová hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
A – měrná plocha [m2] 
V – obestavěný objem [m3] 
C20/25 – třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 
Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 
ρ – objemová hmotnost [kg/m3] 
S – plocha [m2] 
h – výška [mm] 
b – šířka [mm] 
B – šířka schodišťového ramene [mm] 
α – sklon od vodorovné roviny [°] 
KV – konstrukční výška [mm] 
SV – světlá výška [mm] 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
ŽB- železobeton 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
PBS – požární bezpečnost staveb 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
PÚ – požární úsek 
RD – rodinný dům 
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